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C A S A N O V A
O perett 3  fe lv o n ásb an . I r t a :  Faragó  Jenő. —  O pereta in 3 acte.
SZEMÉLYEK: — PERSONELE:
Előjáték. — Prologul.
A Sátán , sa tan u  —  —  — —  —  —  —  —  —  Szigeti Jenő
A felesége, so tia  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Honthy H anna
Napóleon —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  V árnai László
Casanova Ja k a b  —  —  —  —  — —  —  —  —  H eltai Jenő
B arbarina— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Árkossy Olga
Lueie—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  T árn ái Teri
Nanette —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  D aka Anna
I. felvonás. Marion. Casanova kalandja. Leányok, vendégek — Actnl I. 
Marion. Aventura Casanovei. oaspe Fete.
Ciasanova J a k a b  —  —  —  — —  —  —  —  —  K áldor Dezső
Marion, v irág á ru s  le án y , f lo ra re a sa  —  —  —  —  —  H onthy H anna
Petró, k e rté sz leg én y , g ra d in a r  —  —  —  —  —  — Székely Gyula
Petrucció —  —  —  —  —  —  — — —  —  —  Szigeti Jenő
Rendőrfőnök, sefu l po litie i —  —  —  —  —  —  —  Párkányi János
Emilia. felesége , so tia  —  —  —  —  — —  — — Korrainé
A Sbirrek  k ap itán y a , sb eu l sh irilo r —  — —  —  —  Virághátv Lajos 
Theréza. fe le ség e , so tia  —  —  —  —  —  —  —  —  Egyed Lenke
Barbarina —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Árkossi Olga
Bettina —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  T árnái Teri
II. felvonás. Pompadour. — Actnl II. Pompadour.
XV.-ik L ajos —  -  —  —  —  —  —  —  —  —  Szigeti Jenő
Pom padour m a rq u ise  —  —  —  —  —  —  —  —  Honthy H anna
Casanova Ja k a b  —  —  —  —  —  —  —  —  —  H eltai Jenő
Heloise L ilia  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Arkossi Olga
Főudvarm ester, m aresa iu l cu rtii —  —  —  —  —  Párkányi János
III. felvonás. Lya.— Actnl. III. Lya.
Casanova J a k a b  —  —  —  —  —  —  —  —  —  H eltai Jenő_
Mózes, tü r in i ló c s isz á r  —  —  —  —  —  —  —  —  Szigeti Jenő
Lya, le án y a , fa ta  —  —  —  —  —  —  —  —  — H onthy Hanna
Pető, szo lg a  — —  —  —  —  —  — —  —  —  Várnai László
1919 október 14-én kedden: — Mercnri 14. Octomvre:
Kaméltás hölgy. Dama cn camelü.
D rá m a  5  felvonásban . —  Dram a 5  acte.
Debreczen v á ro s  és ■ T iszántúli ref. effyMzker. könyvnyomds-válUUU
h e ly ra jz i s z á m :  M s  S z ín  1 9 1 9
